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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presentamos la tesis titulada “Programa de Psicomotricidad motora gruesa y 
desarrollo de las nociones espaciales en niños de 3 años de la I.E.I N° 113 
Domingo Savio – Ventanilla 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de 
Magister en Educación con mención en Psicopedagogía. 
 
La presente investigación tiene como finalidad desarrollar las nociones 
espaciales a través de la aplicación de un programa de psicomotricidad motora 
gruesa a los niños de 3 años  
 
En nuestro trabajo de investigación: 
Capítulo I: Problema de investigación 
Capitulo II: Marco teórico. 
Capitulo III: Marco metodológico. 
Capitulo IV: Resultados 
 
Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos del presente trabajo de investigación donde incluimos el programa de 
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 El propósito del presente trabajo de investigación es determinar si la 
aplicación de un programa de psicomotricidad motora gruesa desarrolla las 
nociones espaciales en la mejora del desarrollo lógico en los estudiantes de 3 años 
de la I.E.I N° 113 Domingo Savio. Para el desarrollo del programa de 
psicomotricidad se realizaron sesiones de clase en el aula siguiendo una secuencia  
de actividades que despierten el interés de los niños y niñas. 
  
            Nuestra investigación fue de tipo cuantitativo, este enfoque, a decir 
de Hernández, et al. (2010)  “usa la recolección y análisis de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento” (p.4). El diseño de investigación es 
cuasiexperimental ya que se trabajó con grupos intactos establecidos antes de la 
investigación manipulando la variable independiente para observar su efecto sobre 
la variable dependiente. Nuestra población tuvo 60 niños los cuales también fueron 
nuestra muestra obteniendo dos grupos: experimental y control a los cuales se les 
aplicó la evaluación de desarrollo de nociones espaciales que consta de 20 ítems, 
para luego aplicar el programa de psicomotricidad al grupo experimental. 
. 
             Después de haber aplicado las actividades de desarrollo psicomotor en la 
Institución Educativa del Nivel Inicial N°113 “Domingo Savio” Se comprobó en el 
grupo experimental que si desarrollamos las nociones espaciales logrando 
incrementar el logro de habilidades lógico matemático.  
 








The purpose of this research is to determine whether the application of a 
gross motor program develops motor skills spatial concepts in improving logical 
development in students of three years from the IEI N ° 113 Dominic Savio. For the 
development of motor skills program class sessions were conducted in the 
classroom following a sequence of activities that arouse the interest of children. 
 
              Our research was quantitative, this approach say Hernandez, et al. (2010) 
"uses the collection and analysis of data to test hypotheses based on numerical 
measurement and statistical analysis to establish patterns of behavior" (p.4). The 
research design is cuasiexperimental as intact groups worked with research 
established before manipulating the independent variable to observe its effect on 
the dependent variable. Our population had 60 children who also were our sample 
obtaining two groups: experimental and control which was applied to the evaluation 
of spatial notions development consisting of 20 items, and then apply psychomotor 
program the experimental group. 
. 
              After applying psychomotor development activities in the Initial Level 
Educational Institution N ° 113 "Domingo Savio" was found in the experimental 













El buen manejo o desarrollo de la psicomotricidad en los alumnos desde 
temprana edad, es fundamental para lograr que sean capaces de ser autónomos, 
creativos, reflexivos e interioricen y lleven a la aplicación diaria conceptos de 
matemáticas para desarrollar las competencias que el Diseño Curricular Nacional 
nos marca en la educación básica regular. 
 
 Los niños no cuentan con las bases necesarias para apropiarse de 
conceptos, interiorizarlos y mucho menos aplicarlos, y si acaso lo realizan lo hacen 
de forma mecánica ya planteado de otra manera no logran resolver el problema. El 
Diseño Curricular Nacional nos dice que con el estudio de las matemáticas en la 
educación básica se busca que los niños desarrollen: Una forma de pensamiento 
que les permita interpretar y comunicar matemáticamente situaciones que se 
presentan en diversos entornos socioculturales. 
 
  Porque el enfoque por competencias que maneja el Diseño Curricular 
Nacional está más que claro, quiere que los docentes guiemos a los alumnos 
involucrándolos en las práctica conjunta e interrelacionada, de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores para ejecutar tareas, resolver problemas 
específicos de la vida, ya sea en el ámbito personal, laboral o público, para qué sea 
un individuo adaptable, innovador, auto reflexivo, autónomo, auto dirigible y auto 
motivado, ya que cualquier competencias se puede adquirir siempre contando con 
un clima de confianza. El presente trabajo de investigación tiene por finalidad 
mejorar el aprendizaje y la interiorización de nociones espaciales en niños y niñas 
de 3 años a través de diversas actividades psicomotrices. 
 
En la búsqueda bibliográfica, se ha encontrado información relacionada al a 
la psicomotricidad de manera general no prestándole importancia a la 
psicomotricidad motora gruesa por eso la presente investigación aporta de manera 
xiv 
 
significativa al presente tema. También aporta información relevante para los 
docentes y estudiantes de este campo, en cuanto a conceptos nuevos, estudios 
relacionados, estrategias metodológicas y demás. 
 
 En el primer capítulo se presenta el problema de investigación que consta 
del planteamiento del problema, variables de investigación, justificación, 
antecedentes y objetivo de la investigación. 
 
 En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, la contextualización, 
marco conceptual y las hipótesis. 
 
 En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico, que se ocupa del 
estudio de las variables, la metodología, el tipo y diseños de la investigación, la 
población, muestra así como la confiabilidad del instrumento de recolección de 
datos y el método de análisis. 
 
En el cuarto capítulo se presenta la descripción y discusión especifica de los 
resultados encontrados. Para finalizar se presenta las conclusiones sugerencia, 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
